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TITLE




Eco-friendly housing is complex of building located in a part of city which has medium inhibitants. The housing design applies
green concept in order to protect the environmental condition.  The design of the housing  prepares the facilities for three types of
house design, i,e type 62 mÂ², type 100 mÂ², type 200 mÂ². The housing is also provided with facilities suppirting their needs. The
green concepts had applied by utilizing the nature potential such as sun as the nature exposure and the source of electric, the rain for
the clean water and the wind for the nature ventilation. This article discussed about planning Eco-friendly housing which located in
Pango Raya village, in Ulee Kareng subdistrict. The theme that used in this design is Green Architecture, which apply the concept
desaign of eco-friendly, efficient energy and sustainable. 
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Abstrak
Perumahan Ramah Lingkungan adalah suatu komplek hunian yang terletak di subkota dengan tingkat kepadatan penduduk yang
sedang. Setiap hunian menerapkan konsep-konsep hijau dimana proses perencanaan desain bertujuan untuk tidak merusak kondisi
lingkungan sekitarnya. Rancangan Komplek Perumahan ini menyediakan fasilitas hunian dengan ukuran berbeda yang dibedakan
dalam tiga tipe. Komplek perumahan ini juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan penghuninya. Konsep
hijau yang diterapkan memanfaatkan potensi alam seperti matahari sebagai sumber pencahayaan alami serta sumber energi listrik,
air hujan sebagai sumber air bersih dan angin sebagai penghawaan alami. Pada artikel ini, dibahas mengenai perencanaan dan
perancanagan kawasan Perumahan Ramah Lingkungan yang berlokasi di Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Banda
Aceh.Tema yang digunakan dalam perancangan ini adalah Green Architecture, yang mengaplikasikan konsep perancangan ramah
lingkungan, hemat energi dan berkelanjutan.
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